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La doctrina Farmaceutica Catalana 
pel Dr. ANTONI NOVELLAS I ROIG 
Precisaiiient en la present epoca de renaixement de les activitats in- 
tegral~ del nostre país, coiistaiitiiient es parla, dintre els diversos estaments, 
d'aquelles activitas prcterites en les quals els nostres avantpassats sobre- 
sortiren, i diutre cada un clels dits estaments no iiiaiiquen erudits que ex- 
humen el passat i posen de liianifest les gestcs i fets cabdals dels homes re- 
presentatius, per lionorar llur inctndria, i llisó d e l ~  presents i dels que han 
de venir. Es així coin els nostres iiictges han enlairat l'obra d'Arnau de 
Vilanova, Crexques, Sebunde, Servet, Pere Virgili, Joan de Masdevali, 
Giinbernat, Salvi i Cainpilio, Piguillein i tants d'altres. L'espai de temps 
que corre entre el venerable Rainon Llull [seglc XIV)  i l'epoca daurada de 
la moderna medicina catalana (segle svriri, que culinitia amb el més uni- 
versal dcls nostres iiietges inoderns, el Dr. Salva i Canipilio, és llarg i mol- 
tes coses passaren que ara escapen a l'investigador. Potser en voler revinre 
amb visió de conjunt aquestes +peques i~assades, coinetem errors i omis- 
sions lanientables. Mes l'estanient medic catala ha possei't historiadors for- 
midables anib els doctors Josep hIaria Roca i Lluis Comenge, i aqnests 
noms són ja una garantia tranqiiillitzadora per a la ponderació i exactitud 
de la Historia de la Medicina catalana. 
No és aixi amb la Fariiiacia catalaiia. S'lia escrit poc sobre ella, i en- 
cara ho han fet escriptors en general aliens al nostre país, mirant els fets 
arnb un excés de subjectivitat que Iia restat exactitnd i visió d'hpoca i de 
lioc, desnaturalitzant aquests i deforinant latiientablement els homes i les 
coses, 
Seria bon xic grotesc que ara, nosaltres, en unes dotzenes de pagines, 
volguéssin~ tan sols dissenyar aqiiesta historia de set-cents anys, i precisa- 
inent seran aquells en que? la dita farri~icia-entitat social col.lectiva adqui- 
reix un cert indiscntible caire transcendeiltal. Es en aquest moments 
que es palesa i'esist6ncia d'iiila doctrina fariiiac&utica catalana. Nosaltres 
intentareui de fer-los reinarcar. 
Heiii agrupat aqucsts liioiiierits (que durasen segles) en les epoques 
següents : 
Priniera elroca o l>re-reuaisentisla.-L'Escola d'Arnau de Vilanova i 
galenisine hispano-alarb. 1300 a 1492. 
Segolla &poca o renaisement.-Des de I'aparició de les <<Concdrdiess 
a l'al?arició del iiDecret de Nova Plantan. 1492 a 1716. 
Tercera epoca. Protoiiiedicat.-DesenrotUaiiient del cientifisriie, fun- 
dació de les Acade~riies i ayarició de la Quíiiiica piicuiiiAtica. 1716 a 1790. 
Jluarta &l>oca.-Carboneil, les catedres (le la «Real Junta de Coinercio>i 
i crezició de la Facultat de Faniihcia. 179j a 1814. 
Cinquena boca  o couteinporAnia.-Segies srx i xx i la Farmacia in- 
diistrialitzada. 
Tal és el 11ia del nostrr trekall, riicaiiiiiiat i dedicat, niés que als savis, 
oiie bé concisen tot el oiie aneiii a dir. als ioves i flamants llicenciats i als 
estudiants, yer esprronar Uurs activitats i descórrer en part el ve1 del pas- 
sat a casa nostra, d'aquella nobilíssiina pro:essi6, elevada a Facultat per 
nierits propis i el paper social de la qual iou tan eniinent i desinteressat. 
Volem esperollar els noveUs i fiiturs fariiiac&iitics en un noble desig de su- 
peracid, a fi qiie, si és possiblc, lierrlin els lrrestigis deis desapareguts ba- 
rons creadors de la iiostra Fariiiacia, i ells - el5 joves d'avui - que seran 
els veUs de deiiia, trarisiorliiin Uur iiobilissiii~a cal-rera fent-la eficac instru- 
inent d'alta co»peracid i co'laboració de les altres carreres sanitaries. 1 que 
recordin que 11er dificil qiie s i ~ u i  liir tasca, no 110 Os pas tant con1 la que 
porta a terme, en iiioments crítics, el nostre alt i adinirat doctor CarboneU 
i Bravo ! 
Primera efioca o @re-renaize?rlistn.-L'Escola d'Aruati de Vilanova i 
galenisme hispano-alarb (1300 a 1492). 
Són considerades grans Figures representatives d'aquest temps, en l'art 
de la Mediciua, Alquírnia i Fariiiacia, les clels grans Ramon LluU i Arnau 
de Vilanova, i sobre el darrer han dit coses peregrines els doctors J. Goya- 
nes (3) ,  Comenge (1) i el frances Marc Haven (21, aquest últim entestat 
a fer reapar&xer Mestre Artiau com a frances i no com a catala, malgrat 
que el1 n~ateix ho confessa esmentant els versos Uemosins del inanuscrit de 
Carpentras (segie xvi, que diuen : 
( 1 )  I.i.ufs C O ~ I E N G E .  -"Historia de la Farmacia Catalana en el siglo XIV", 1896. (Res- 
taurador Farmac4utica). 
( 2 )  DR. MARC HAVEN. - "La vie et les oeuvres de Maitre Arnatid de Viilaneuve", h r i s  
1896. - Chamuel. 
(3) J. Gou~xes.  - Tres escritores m6dicos insignes del reino catalano-aragones. 
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Que yeu, Arnaut de Villaiiova, 
Doctor en leis et e11 decrets 
Et  en la siensa de Strolonnia 
E1 en l'art de incdicina 
Et  en la santa 'i'heulogia 
Enquaras i~iais en las VI1 arts, 
Maistre per tols fuy apelats 
De Quataliienlia iiadieu fuy.. .» 
'i'othom, en general, adiriet que Lluil i Mestre Arnau foren apotecaris, 
alquiinistes, astrólegs i cabalistes tot d'una peca. L'epoca aixi ho dema- 
nava i després d'eils ja apareix iiiés clara la diferenciació o desdobíament 
entre el inetge i l'especiel- o especiaire, o apolecwis ,  tal com comensa a 
dir-se a fins del segle x ~ v .  Del venerable Lluil s'ha dit que fou qui inven- 
ti l'esperit de vi, l'acid uitric i altres cossos. Jo no lio crec per la semilla 
raó que en aqueila &poca tot aixo ja era couegiit i utilitzat. Nés aviat 
opho ésser cert que Ariiau de Vilanova fos el primer autor que s'ocup$. 
seriosairient de les inaceracions enóliques i espirituoses de plantes, com 
apareix ciar en diversos iiibres d'eil que s'aparten forca dels camins es- 
tablerts per l'escola liispano-aribiga en els scus grabbadins o receptaris. 
Es fora de dubte que la veritable escola de farniicia catalana s'inicii i 
desenrotliii en el segle xrv, amb els dos savis esiiientats. Estat feble i es- 
cassament original si es vol, pero a la fi estat de cultura d'un poble mixt 
i progressin, ple d'intercanvi moral i material amb genovesos, pisans, ve- 
uecians i berberiscos i jueus; que eu el que a ciencies niediques es re- 
fereix foriri una escola hispano:arAbiga airrb eutroncaments salernitans 
i poderosa influencia de les i~rstitucions culturals provengals (escoles de 
Narbona, Lunel, lVontpeiler). Es provat en Lliiil i Arnau un neo-kabba- 
lisme cristia i poderosa influencia, per tant, de practiques astroldgiques. 1 
pel que es refereix al venerable Beat Raiiion, crec que el més prudent fóra 
posar en lela de judici les seves actuacious farmacoldgiques i alquímiques, 
iiin exteiiso~i, segous es despreir de les investigacions de bidgrafs llul.listes 
eminents (un dels iniliors el P. Antonio Kayiniindo Pascual, en <<Vida del 
Beato Raymundo Lulioii, on dóna la liista completa de les obres del gran 
poligraf). 
Clarainent és provat que Arnau de Vila~iova escriví un tractat aDe 
vinisi;, on dóna regles irsive colifectione vinoruni~i, el pri~ner potser sobre 
la materia. E11 el ilibre iiDe veueriis,), que és u11 veritable tractat de toxi- 
cologia, parla de la siinptoiiiatologia de les iritoxicacions i dóna un reper- 
tori d'antídots basat eu les obres de Pliiri, Dioscorides i els alarbs. «De arte 
cognoscendi venenal;, és un altre opuscle seu sobre el propi tema. 
Arnau conegué i practica l'astrologia, i era aleshores aquesta ciencia 
prou utilitzada a Cataliiiiya, ou fou escrita iina obra famosa dita al'ractat 
dJAstrologia o scientia de les este les^^, per inestres Pere Gilbert i Dalmau 
Planas, amb co'laboració del jueu Jacob Corsuno, per ordre del rei Pere 111 
(segle xv). 
Mestre Arnait, personatge coniplex i polifacetic, fou, com així ens ho 
demostren els versos de Carpeiitris, LIII polític, uii tedleg i sovint inquiet 
personatge, que porti el sen Irofi de zéle  a csdevenir profeta, cosa que li 
valgné l'enemistat de la cort pontifícia, i arriba a ésser eiiipresonat ; degué 
la seva Uibertat a l'ainistat que tenia amb el Papa Bonifaci VIII, que en- 
seins era el seu client. Ainb tina iiiajor digiiitat i ciencia ens recorda Ar- 
nau, al més tard celebre deixcble dc l'abat beiiedictí Trithemi, que fou 
Henry Cornelis Agrippa. Perd, repetiiii, Arnau el sobrepassi en ciencia i 
en consciencia, i si potser sovint s'eqnivoca, inai la seva noble actuació 
trascendí a xafardeig ui difaniació. 
. D'aquesta epoca apareixen testiriiouis iudubtables, ja en escriptures 
públiques, o bé en el faiiiós <iReceptari de Maiiresa~~, que és un inanuscrit 
de la dita epoca, que es conserva a 1'Arxiu Municipal de Manresa, integrat 
per fórmules de faiiiosos niestres del segle s ~ v ,  entre les quals, a part d'unes 
medicines que serviren per a la darrera inalaltia del Comte d'urgell, tan 
discutida, poden trobar-s'hi noticies fidedignes i de primera m i  sobre la 
terapeutica i art de receptar en aqueii teiiips. (Coiiienge. iiLa Medicina en 
Cataluña,>.) 
Amb l'aparicib dels professionals de la farmacia coii~cideixen les pri- 
meres ordenacions o Ueis regiiladores de l'ofici. Alfons 111 d'Aragb (mort 
de la pesta el 1291) ja estableix que cap especier no pugui exigir el valor 
de les medicines passat un any del dia que les [tespatxa, i les receptes han 
d'ésser signades pel nietge. 
Pere IV, el Cerimoniós, proniulg& una llei a Perpinyi el 1351, esta- 
bíint la creació de 3 proliotns en juul-a d'exanien de drogues. El 1370, una 
altra sobre la venda de realgar i altres inetzines ; el 1369, una altra sobre 
la reglamentació de pesos; i fiualnient, una el 1433, feta per Alfons el 
Magnhnim, en la qual es crea una Junta d'un metge plzisic, un mercader 
de drogues i dos speciers per a examen de simples, preparats i ordenacib 
d'oficines i farniacies, amb cl noni o rúbrica de ~Ordinations fetes sobre 
speciers y apotecarysi~. Tot aquest cos juridic gravita sobre el fet de reco- 
nhixer una responsabilitat professional considerable a l'esfiecier i reconeix 
el periU que despatxi i elabori medicines tot altre que no sigui un especia- 
lista examinat o amb cartes patents expedides per un rudimeiit del que fou 
més endavant el Protomedicat. 
La carrera o art del farniaceiitic, quedava de fet creada a finals del se- 
gle xv, coincidint amb la invenció de la imprenrta i el descobriment dels 
paises de les especies i dJAin+rica, esdeveniiiients teatrals que capgiraren la 
marxa de la huinanitat, i iirarcaren iiou ruirib a totes les activitats conegu- 
des. &u aqueUs reinots teinps en qne abans qne npotecarys, s'anomenaven 
especiers, aqueUs iiostres avantpassats ; i és de notar que, coin era ús i cos- 
tum en tots els greniis de Barcelona, s'acoblaven en un carrer determinat 
de la ciutat, que fou per a eUs el que després s'anomena de la Llibreteria, 
i ho feren en aqueii carrer per estar inés a prop de I'antiquíssirn temple de 
Sant Miquel, al voltant del qual se situaven en certes diades de l'any els 
que hi venien tota inena de plantes i lierbes inedicinals. Progressant els 
temps, s'escainparen els a1)otecaris ver tota la ciutat, perd conservaren el cos- 
tum els honorables Cbíisols del Col4egi d7Apotecaris de Barcelona, dlexposar 
al públic els ingredients i drogues per a confeccionar la Triaga d'Andrdmac, 
cada cap que era iiienester, en l'atri del dit temple de Sant Miquel, a fi 
que els honorables Coiiseilers i els ciutadatis poguessin convencer-se de la 
bondat de la quasi divina confecció. 
Segona epoca o 1-enaixenrent.-Des de l'aparició de les sConc6rdies)i a 
la promulgació del sDecret de Nova Plantaii, 1492 a 1716. 
Axnb la invenció de la imprenita coineucaren a divulgar-se edicions dels 
grabbadins o foriiiularis ideats segons els canons de Messué, o regfes d'art 
farmaceutic adeqiiat al metode inedic de Galen, tnodificat pels alarbs. Un 
dels primers d'apareixr fou la famosa aExamen aphotecariarumi), o farma- 
copea de Pere Benedicto ilIateo, farmaceutic del Coilegi de Barcelona, de 
la qual entitat més endavaut parlareni ; datada el 12 d'octubre del 1497, i 
editada més endavant pel seu fiil ; i seguida el 1535 per la ((Concordia phar- 
macopolaruni barcinonensiuinil, de la qual es coneixen dues edicions, la 
del dit 1535, escrita per Narcís Solano i impresa per Pere de Montpezat ; 
altrament, anoiilenada ((La Concordia goticaii, 1x1s tipus d'impremta em- 
prats en eila ; i la del 1587, signada pels cbnsols del CoLlegi, En Bernard 
Domrnec i Eii Joan Benedicto Pau (1). 
Noitiés pot considerarse coetinia de la aConcbrdia)i, la ((Concordia aro- 
tnatiarorunii> o iil'harri~acopca cesar-augustanaii, publicada a Saragossa el 
1553, per Miquel Saganu i Bernardino Aznirez. Aixó, pel que fa referericia 
a Espanya, que per altres paisos ja eus prenien la davantera a penes divul- 
gada la impremta i aparegut el gran Paracels, que fou el geni creador de 
la veritable farmacia espagírica i quiiiiica, quasi ignorada a casa nostra 
fins a l'epoca de Felix Palacios. 
Hem parlat del ven Collegi d'Apotecuis de Barcelona i ens cal tornar- 
hi, puix que, segons investigacions fetes pel Dr. Josep M? VaUk i Ribó, 
resulta que és la corporació professional farniaceutica mts antiga del món, 
i les seves primeres actuacioiis oficials date11 de les Ordenacions del 27 de 
novembre del 1433, del 3 de novembre del 1445, i del 3 de novembre 
del 1459. 
D'aquestes peces se'n dedueix que l'honorable Conseli de Cent, nome- 
nava cada any dos cbnsols, jurats, que teuien cura de presidir tot el refe- 
rent a l'organització farmaceutica barcelonina, preparació de la Triaga, 
ordre d'establiment i dispensació, etc., i cada any es reunien al Monestir 
de les Penedides, el ~~r i tner  diumenge després de la festa de Tots Sants, el 
dit capítol o Co&legi, presidit pels cbnsols. Té, dones, el nostre Col%egi, 
cinc-ceiits auys d'esistencia demostrada. 
Les dues edicioiis de la nostra (iConcbrdian són Uibres representatius 
de l'estat de la ciiltura inedico-farn~aceutica de l'epoca. Inclouen les fbr- 
inules de Messiié i es troba un índex de materials farmac&utics que té un 
enorme valor documental. Les fórmules de la 1iTriag-a dlAndrómac el veU>), 
(1) Vegi's el5 trcballr de FnANcEsc GELPi ,  Col-legi de F. de Bmcelona, lo Febrrr 1892; 
N. DURAN DESUMVILA, sobre dita Conrdrdia, ,903; i JOSEP VALLÉS I R I B ~ ,  "Breve rerema hin. 
6rica del Colegio de F. de Barcelona, 1906. 
són, aquesta copiada del Llibre 1 dels hiitidots de Galen ; i la íiconiposi- 
ció Hedychroi Magiiiatisn, del uiateix autor; les u ~ é s  coiiipletes en iiur 
genere, i conteneu acotacions d'iiidubtable bona practica. Altres dmuments 
preciosos de la farmacia iiispauo-arabiga teneii cabuda en aquests llibres, i 
I'edició del 1587 és la inés acurada i perfecta. 
No obstant, aquests llibres, que venien a tsser coiii el uiés uou eu un 
país encara doiiiinat per infiu&ncies racials iuextiiigibles, era corrent a Ca- 
talunya, entre la classe medica niitjatia, la iniiuencia de SEscola de Saler- 
no, representada en el sector niedic per les obres de tilesire Arnau de Vila- 
iiova, bon xic enipapades d'ella (iiReiginien Sanitari salemitani ex Arnaldi 
Vilanoveusis-incunable) ; i en la part Sarniaceutica per la famosa obra de 
Nicolas Prepdsit iiAntidotariuin seu iragojica introductio in artem aphote- 
caria tus^>. Per altra part, inetges alarbs i jueus de les Corts de Martí 1'Hu- 
ina, d'Alfons el Magnanini i de Joan 11, representaven l'escola oriental ru- 
blerta de les idees neoplat6iiiques, d'astrologia i de kabala. 
No obstant, aquesta fou l'escola catalaira de farmacia dels segles xv 
i xvr. Anib prou feines acoiiseguí reeixir de les cendres de la vellúria, quan 
ja altres paisos iiiés alliberats espiritualiiient florien sota les llums de 
Pic de la Mirandola, Johaii Tritiieiili, Henry Corneiis Agril~pa, Paracels, 
Oswald Croiüus i tots els llunieuars <le l'escola espagírica, capdavantera de 
la moderna quíinica de les racliacions, dels ions i dels alcaloides ! 
Encara .que el gran Cervet era inetge 1, niés que catala, aragones (de 
Vilanova de Sixena), nosaltres creiem que cal parlar d'ell com a gran fi- 
gura representativa i universal del Kenaixeiiient, potser l'única que en 
ciencies pures pot coniptar el iiostre país en tal epoca. Contemporani de 
Paracels, deixeble i ajudant de Vesali, a ell es deu la noció clara de la circu- 
lació de la sang, cents anys abans que Harvey ; i a ell, que fou home d'nna 
cultura universal iniuiensa, deveni un tractat de terapeutica denoniinat .De 
Syruporum universa ra t io~,  oii sota el noiu de asyrupi~) designa les decoc- 
cions, tisanes, xarops i altres preparats fartnaceiutics fluids. No tingué 
aquest liibre fatnós, aleshores, gran influencia entre els nostres pobres apo- 
tecaris de Vepoca, prou ocupats a vendre Triaga i a comptar sous i diners 
darrera els seus taulelis, per a preocupar-se de les coses transcendentals 
que a l'altra banda del Pireneu estaven succeint i que engendraven una 
humanitat nova. De no morir a mans del roí Calví, el gran Servet hau- 
ria fignrat dignanient al costat dels seus coetauis Croiüus, Beguin, Dn 
Chesne i Planis Campy, car era home versat en cieincia pura i tradicional, 
hermetica i cabalística i astrologica. (ríApologetica disceptatio pro Astro- 
logia)).) 
No compta la Faririacia Catalana del Renaixement amb cap més altra 
gran figura. Només ens cal esmentar el catala de Fransa Pere Joan Fabré, 
autor del aPaUadinrn spagyricnmi>, obra d'alquímia remarcable, impresa a 
Toiosa el 1624. 
Parallelamcnt, en l'eipoca que eus ocupa (1500 a 168o), inentre a casa 
nostra portava la FarrzAcia una vida esllanguida i precaria, en els paisos 
més progressius : Suissa, Aiemanya, Dinamarca, Holanda, Austria i An- 
glaterra, apareixia una estranya floiació dlintelIectes escoliits entre eIs mi- 
tlors, eis quals, aixoplugats en una germsndat iniaitica, abscdndita i tan- 
cada, procuraven deixar sentir lliir iiifluencia espiritual envers els reis i 
inagnats, preparai~t l'esdeveniinent d'una aurora de progrés efectiu ver a 
la liuinaiiitat. Entre aqiiests gerinaiis Rosa Creu (R. + C.), els farmaceii- 
tics i metges eren en n~ajoria (I), i a Cataiiinya i a la resta dPEspanya, ate- 
inorits eis adeptes 1x1s resplendors dels aiites de fe dels Austries, eren 
solament coinptats, i encara aquests, tard o d'liora, iiiorien víctinies dels 
corchetes de la ((Santa Herniaiidadi~, els quals els deien els ~~iluininados». 
Així, iio és pas cosa rara de no trobar per aci rastre d'aquest moviment 
que a l'estranger dona liomes tan aclarits coiii F .  Bacon de Verulam, Ro- 
bert Fludd, Hobbes, Locke, Spinoza, Leihnitz, Van Helmont i Robert 
Boile. Un iLliistre jesuita, el P. Icircher, catedratic de Wurtzbourg, fou, 
inalgrat tot, uii de15 iiiés secrets afiliats de l'Orde. 
Ho repetirn : ací, inalgrat les i~ostres inoestigacions, no liem pogut 
trobar sastre d'aqusta evoliició social i religiosa. 
Passareii dos-cents aiiys de sopor tristíssiiii per a Catalunya. Enferre- 
gades les ciPncies sota l 'aniena~a dogniitica del Tribuiial de la Inquisició, 
anorreat el comer$ per la prohihició de la iiavegació d'altura cap a les 
Anieriqiies i Moluques, noinés restava als catalaiis el trist recurs de Uurs 
Iliiites intestines, les correries dels pirates berberiscos, les visites de les ar- 
inades de les galeres del Rei i la guerra de SuccessiO del 1640. No existia 
de fet cap escola científica catalana. 
Un reviscolaiiient sembla verificar-se cap a fins del segle xvrr, quan 
la iiiisPria i el rebaixament niorals ereii cosa corrent a casa nostra. Apa- 
reis a Barcelona la fariiiacopea d'Alos, titulada sJoaniie AlUs, Pharmaco- 
pea catlialaiia sive antidotariiim barcinonense restitutui~i et reformatiim, 
Medicis, iiiedicina stiicliosis, Cliirurges & PPiiarn~acopolis perquam rrtile 
& necessariiiiii Cura et opera Dn. Joaniie Alós Catlialonia Protoniediei. 
Barciiiona, 1686. Tvp. Antoiiii Ferrerji. Fol. 96 + 256 pigs., 8 d'índex. 
130 + 230 (1). 
Aquesta obra iio pot, iiialauradaiiieiit, consiclerar-se coin a tina creaeió, 
sin6 1114s bé coi11 a reiiiipressi6 de les i<Coiicdrdiesii ja exliaurides. Segueix 
els canons de Messiié en ple segle XVII, quan ja els grans Van Helinont, 
IEuiickel, Boile, Sthal, Boerhahave, Füller, Rtiiiiilier, Hoffinann, Hast- 
mann, pressentien la ciencia moderna, qiian era creat I'nniinis?lze, I'escola 
dels sarcheos~), la teoria del flofisio i alborejaven les iiieravelles de La- 
voisier, Schecle i Priestley. 
Qiiaii Kunckel i Brandt descobrieti el fdsfor, encara ens parlava Alds 
dels anacroiiisiiies de I'escola hispano-aribiga. 
Dintre el criteri estret i ja arcaic en que! AlUs exposa Ia seva iiFarina- 
copea catalanaii, existeix un altre liibre que alesliores circula molt per les 
farinhcies de Catalunfa i tot Espanva ; i és aqiiest el aTyrocinio Pharma- 
copeoi~, mctltodo nlédico y clínico con los canones dc  Messué Damasceno, 
co~lcfiucsto fiof- Dafr Geránivno de la Fuente Pierola, e ;fia+reso en Zarago- 
za, en 1698. E s  tina obra inolt clara i notable en el seii genere, amb la cir- 
~ 
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Un eremplar d'aqilesta obra exisreis en la Biblioteca privadii de I'autor. 
cumstancia de portar iiiia tarifa dc greus de reisieis simples i confeccionats 
que ens itlustra f o r ~ a  sobre aqnesl caire de la professió en aquella epoca 
i iloc. 
Igualu~eiit d'aquell telisps 6s I'edicih (2."?) de la <<Oficina isiedicatiien- 
toruiis eoruudetii coi~ficiencloriiiii & ... ID, codi farliiacfutic valencia, inipres 
a Valencia el 1698, sota els aiispicis dels Prefectes del Co'legi valencia, Jo- 
sep Beltran i Onofre Saloii. Poc tnés o tneriys 6s de la categoria científica 
de l'anterior, i per cert be11 poc coiiegut dels biblidfils. 
Calgué que un iiiadrileny, Iioine a la iiioderlia, inquiel i arbitrari, 
ens prediques la bona nova aiiib la seva faniosa (<Palestra cliuico-pliariiia- 
ceuticai,. 1 aquest. fou el seiiyor Felix Palacios, el traductor del <<Curso 
químico>, de Nicol3.s Lciiiery, i l'irii~~itlsor a casa iiostra de la farmacia es- 
pagírica i química. Lbia edici6 espl4udida de la ePaIestra)i, fou feta a Bar- 
celona, l'any 1716, a la iiiipremta de Rafael Figueró, del carrer de la Bb- 
ria ; prova, doncs, de l'esliiria en que era tingut tal iiibre. 
L'obra de Palacios respira tata ella universalitat i una certa es- 
piritual encoinanada atiib la ireqüentació d'esperits selectes com els que 
populaven pel París d'aqiiell Graii Rei, tan gran, dolent i fatal per als fran- 
cesos. Pel que he poxut esbriiiar, fou un Ilibre (lile influeiicia fortament 
els apotecaris catalans de principis del se& xvirr. 1 aquesta influencia, 
amb tot i ésser tauta, iio contrahalancej2. la que eserciren els grans natu- 
ralistes, botanics sobretot, qiie canalitzaren bona part de les iniciatives 
dels nostres farniaceutics cap a viaranys excl~isivanient naturalistes, do- 
nant caracter a l'epoca dels deisebles de Tourneffort i de Liniieu, també 
influenciats pels aires renovadors dels enciclopedistes i d'aquells capdavan- 
ters de la química moderna. 
Tercera  &i>oca. Pioloriied7cal.-DecenrotUainent del cientifisme, fun- 
dació de les Academies i a~~ariciii de la Quitnica pneuinatica (1716 a 1790). 
De les veUes fiarmacies de fins del segle s v r r ,  de totes elles, les de diiis 
la ciutat i les de fora els pobles, en són una rfplica i un record aqueiles 
botigues d'herbolari de certa categoria que nosaltres, els liomes nascuts a 
la f i  del segle passat, encara bein coiiegut. Pilita<Ies generalment de blanc, 
amb motius ornanientals daurats i les estanteries guarnides amb capses de 
fusta decorada amb piiitures allegUriques dels simples guardats en elles, 
apareixien plenes <le garbes d'lierbes de les niuntanyes prdximes que eni- 
baumaven amb les seves sentors els locals Iiiiinits i penoinbrosos. Més en- 
davant, la professió d'herbolari va desdoblar-se i es desprengué de la d'a- 
potecari, sobretot un cop dictat el Decret de Nova Planta, i un cop la 
Farmacia química rudiriientaria de l'epoca (1715 a 1760) aparegué com un 
progrés formidable i s'avergonyí de la conipanyia de les herbetes i les 
arrels com si fossin uns parents pobres i encoiisbrants. L'lierbolari des 
d'aleshores no se sal) si incna una vida de siiiibiosiso parasitaria envers 
la Farmacia, i nosaltres, eneiiiics dels equívocs, seinpre hem sostingut que 
era un dels punts a resoldre, aquest de l'exist*ncia dels Iierbolaris, per no 
presentar-se gens clar ni gens necessari. 
No obstant, d'aleshores guarda la Farriiacia calalana l'espleiident re- 
cord de Jaume Salvador, el gran botaiiic, i coi11 veureiii, el desenrotllaiiient 
de la fitologia a casa nostra fou parallel i siiiiiiltani aiiib la resta dJEspanya. 
En aquella &poca - preciosa yer a la liistória i origens de la nostra 
cultura present - és iiiipossible desglossar el desenrotllaiiient de les cien- 
cies catalanes de les espanyoles. Es l'hora d'esplendor del Collegi de Cor- 
delles, de la creació de la Reial Acad&i~iia de Ciencies i Arts i la nostra 
Acad&iiiia de Medicina, fuiidades per l'úriic Borbó iliustrat, el rei Carles 111, 
inspirat pels seiis ininistres els comtes d'Aranda i de Floridablanca. Tam- 
bé bs veritat qiie fou l'bpoca de la foriiiació de la Universitat de Cervera, 
d'aquella que volia allunyar d'ella iila funesta iiiania de pensar...)). De tot 
va haver-hi en aqiiell teiiil~s de fernientació espiritual. 
Gloriosaiiiciit els farmac&utics espanyols de l'epoca, formaren estol, 
incloeiit-hi tanlb6 els catalalis. 
Siguin els inés notables Pedro José Rodriguez, José Asin y Palacios de 
Ongoz, Jorge Basilio Flores, Antonio Martras, Riqueur, Juan de Minuart 
y Perets, Cristóbal Vélez, Juail de Loeclies, autor del (~Tyrocinium Phar- 
iiiacenticiirn teórico-l>racticumii, etc. ; Pedro Montafiaiia, Pedro Viñabu- 
ru, José Ortega, Casimiro Górnez Ortega, Juan del Castillo, Antonio de 
la Cruz, Joan Doiiiingo i Ariiau, cataib, Hiyólito Riiiz, iiiimortal quind- 
leg, el iioiii del qual és honor de la carrera i d'Espanya; Simón Rojas 
Clemente, i altres innoiiibrables que, portats per l'influx de l'epoca i afavo- 
rits pels dos Borboiis illiistrats (Fcrrari VI i Carles 111), aixecaren I'edi- 
fici esplendorós que culiiiina a n ~ b  la creació de la Facultat de Farmacia a 
Espanya, fet únic que ens honora, i que inaiigura veiiturosament per a 
nosaltres el segle xrx 
A Cataliinya sobretot, Jaume Salvador, l'ainic i collaborador de Tour- 
nefort, i Joan de Minuart, ja csnrentat, foreii els dos apotecaris represen- 
tatius de la seva epoca, iiiés donada a l'organització de les ciencies natu- 
r a l ~  ilaixents qiie no pas als lirisiiies de la farinbcia filosdfica i espagíri- 
ca (1). D'altres ii'hi liagiié, els noriis esclarits dels qiials eus ha llegat la 
historia com a baroiis lionrats, conscienciosos i beii iiistruits dels canons del 
seu art, ja que no coiii aligues alteroses la niirada fulgurant i olfmpica de 
les qiials travessa valls i iiiiiiitaiiyes i salta les froiiteres. Més aviat que blas- 
mar aquells que iiiodestaiiient es taiicaven diiitre d'una m r e a  ~izediócyitas 
inte1lectiial i decorosa, lieiii de deplorar una estretor de mires i una digiiem- 
ue carrincloneria declainatdria que caracteritza I'epoca que va des de pnn- 
cipis del segle xvrr fii~s al XVIII, qiian ja coriienpven a bufar els vents de 
£ronda de l'eiiciclop&dia, del doiniiii de la classe mitjana illustrada i de la 
influencia cabdal de les priiiiercs Acadeniies sivies que també, fiindadss 
a casa nostra, rebereii l'ajut de farmaceutics eminents. Ens referim a l'o- 
bra de la fuiidació a Barcelona de les Escoles creades per la ({Real junta de 
Comercioi~, des del 1776, entre els 1~ensioiiats de la qual trobem Maten Or- 
fila (1807), de la iiReal Conferencia físicaii i inés tard ((Real Academia de 
Ciencias y Artes)), ftiiidad~ e! per Carles 111 ; i entre els seus socis 
(1: 2. CIIIAL¿I.IISI' i C. M : I I , L A I N I , - A ~ Z L U ~ ~ ~  críticri-liler~ria de la 1;nniiacir. Madrid 1875. 
C*,' 3 . O  üII. 1xig. 349. 
fundadors apareisen els fariilac&iitics Francisco Sala, Josep MoUar, Joan 
Sardeiions. Pero, sobretot, a aquella geiieració, conteniporauia de la revo- 
lució fraiicesa del 1789, es den la foriiiació de la segoiia epoca d'es- 
pleudor de la Farmacia Catalana, i gotser 1116s be11 dit, de l'única escola 
de farmacia, en la 111.4s elevada accepcií, de la frase, que ha existit mai a 
Catalunya. Els veUs a~iotecaris del 1700, foreii els pares dels illiistres re- 
formador~ d e l ~  estiidis fariiiaceutics vers el 1800, i com ja lieiii esmentat i 
provat amb una llarga i eloqiieiit Ilista, forcn eUs els creadors dels estudis 
histdrico-naturals cieiitífics qiie tan alt arribareii a Espnnya, malgrat de- 
batre's en iin anibient poc favorable a estíniul, puis que aleshores no hi ha- 
via biblioteqiies d'altra mena que les dels convents, i aqtiests foren més 
aviat, i com veiireiii, centres coinhatiiis i de coilipetencia envers els apo- 
tecaris. No existien laboratoris ni iiiuseiis públics i sols algun ric podia per- 
metre's el luxe de posseir iiiia petita biblioteca i eii qiialque tenebrosa re- 
botiga s'hi feiei~ preyiaracions galeiiiqiies i químiqiies de l'epoca en ainbient 
més d'alquimista que de veritable fariiiac&utic, representant aiitoritzat i 
examinat d'iiii iitilíssiin estaniciit social, senipre inancat de respectes i 
mai no prou pagat en els sacrificis qiie per a eU representava la vida a con- 
tracorrent a que es veia coiidemnat. 
No 6s pas parcialitat de clan el qiie em n ~ o u  a reivindicar la hona me- 
mdria dels meus avantpassats r>rofessioiials. Es solainent esperit de justí- 
cia, i cal que a aisd de~liqiieiii algiiiies pagines potser qiielcom pintoresques. 
L'estat real de la farmhcia a Catalunya era pitjor que en la resta d'Es- 
panya, degut a la postracií) del país per les gtierres del 1640, 1697, 1705- 
1714, i les que assolareii les coiiiarques iiiarítiiiies cap a fii~s del segle xvrrr. 
La miseria no era iiiia escey>ció lier als pobres apotec~ris, condemnats a 
veure's escarnits per totliotii, fins jrels propis ardes religiosos, que no 
sols venien tota classe de reineis, sirió qite disciitiren piiblicament amb els 
cdusols del Collegi de Farinaceiitics sobre llur dret de prioritat per a prepa- 
rar la Triaca M a ~ i i a ,  sota el deiiigraiit ,>retest qiie el dit Collegi mancava 
de cabals per a obtenir les itrogiies iiecessaries [ r ) .  El cas fou que, diirant 
anys, I'estainent farmac+iitic barcelouí hagiié de tolerar el fiincionameiit 
de la Farmacia del Coi~ueiit de Santa Caterina, i d'altres encara, fet que 
prova la  miseria moral i material en que vivien els nostres avantpassats. 
Gnerres, assalts, pestes, faiii, totes les calainitats plogueren sobre ells en 
tal període (1640-17go). i no és pas extraordinari qiie a I'adveiiiinent dels 
temps moderns i de Iliirs hoiiies representatiiis, l'estament farmaceutic bar- 
celoní no es distinpís pas ~rer  la seva espleiididesa i aires de niodernitat. 
Velles farmacies barceloiiiiies de les qi~als jo encara he aconseguit 
exemplars curiosos ! AqiieUes hotigiietes shrdides del carrer de Sant Pere 
!I) Vegi's: J. M.' Vai.~Ts i Rinh. - "Breve re ie í ia  Iiiitórica del antiguo Colegio de Far. 
rnacéuticas de Barcelona". Bsrce!ona 1926. - "Ln citrdndo'e Horreiorin por $8, ,Sítio'iico asiste.. . 
etc., a su Colegio de Roticarioi. .. etc.,  a In pretensihn del Convento de Ssnta Catalina ... etc. 
Barcelona 1679". 
"Bcdsionn n S<zira Ror>ia?io Rotn einanaiqi in gravi controversia inter Conr~iles et Colie- 
gium Aromatariorurn civitatis Hsrcinonenais et Priorern ct Conventum S. Cntherina eiusdem 
civitatis et alios. Rorne 1738. - 20 págs. in folio. 
mes baix, de la Barra de Ferro, de la Bdria, del carrer de Sant Pau, ple- 
nes de pots de trata barroca, de fons Manc i filigrana blava, collocats en 
prestatges reliiiitats o qiie en el seu temps foren blancs i daurats. Els tau- 
leUs ereii sense paravent, de ii«gtiei-a 1) atinada i Uuent a copia del fregadís 
de dos-cents aiiys. 1 entre els retols recordein iiPulvis ex gnttetaen, cera- 
iieus humaililsii, iiAxundia erluisii, i~Mirobolaisus beiíericorn, «Semen plan- 
tagii, ((Santal citrin)~, i altres tan sug~estiiis. T ara tot ha decaparegut, segu- 
rament segiiint l'exode vers els museus dels noiis rics nord-amencans o 
anglesos. 
Una veritable iiistitiició netameut catalana, ion la de les successions 
fainiliars farmac&utics, havent-lii exemples a Cataliinya de velles farmacies 
vinctilades a un noin o Ilinatge, qiie s'han transmes per més de vint gene- 
racions, arrihant a formar una veritable noblesa farmaceutica, cosa alta- 
ment profitosa pcr a l'exaltació de I'honor i dignitat professionals. Sense 
esser exclusiii dels pobles, aquest fet és en ells més freqüent que a la ciu- 
tat. T ens cal esmentar aquí vells noms catalans que posseeixen el valor 
#un sínibol. Els Bolós, Salvador, Bennessat, Minnart, I,lobet, Balvey, 
Portola, i dotzei~es d'altres qiie no podem continilar. 
Dintre el qiiadre d'epoca ens cal parlar d'un caire farmacSutic tan 
nostre, tan propi. qiie el1 sol ha inspirat poetes i artistes i ha consti- 
tntt un fet social dc conseqiiencies insospitades. Ens referim a les ter- 
túlies de les farmicies, d'aquelles reunions perennes i ininterrompudes, 
sols coinlireses jicls qiie les Iian visciides. La tertúlia comencava en obrir 
la farmacia i nc:iha\:i de vegades llarxues llores després de tancada la casa 
i aleshores preiiia aires de quelconi claiidestí i misteriós. Allí tot era de- 
batut, ¿le tot es iiariuva, de tot es discutia, de omni re scibi l i ;  es comen- 
tava el fet del rlia, In malaltia conent, les miseries a remeiar, les obres a 
planejar, les faciciei. de cadascíi i sovint la tertúlia era arbitre dels destins 
de cent que res 110 eii ca!iien en el restant de la seva vida. L'apotecari i 
els seus amics i cliciits cstahlien iin senat totpoderós, sovint iniciador de 
grans obres. La iioiti-a <rAcadernia de Cienciesii va néiser a una rebotiga 
d'apotecans. 1 iiiancnda la \.ida ciiitadana d'altres mitjans de relació social, 
en epoqiies ja Iliin?.aries, la  rehotixn de les farmacies fou esbarjo, acadB 
mia, cafe, teatrc. trihiina política i . .  . a vegades, confessionari ! 
Jo sols diré qiie despr6s d'tiii qiiart de sede  d'haver exercit la farma- 
cia, i en deixar-la per impei-atiiis de la vida, el que més m'afecta fins a 
fer-me emmalaltir i vessar lligrimes, foii el mancament d'aqueua diana 
comiinió amb el.; iiieiis ainics, metaes, clients i estudiosos, trencada ja 
per iin rnai més i qiie aiiib el canvi d1estructnraci6 social ja qnasi esdevenia 
l'filtima tertfilia ailih que i~onipta la farmacia clissica en la nostra veUa 
Barcelona. De la tertfilia di. la iiseva farmacia, nasqui: la 11Instituci6 Ca- 
talana d'Histhris Naturali~, de gloriosa histbria científica a Barcelona. 
D'aquells ternps i estaiiient, poc o quasi res es conserva en bon estat. 
Restes de velles farmicics familiars, pots, gerros, vidrieria, receptaris i 
llibres dispersos 6s tot el qiic qiieda. Recentment encara existia un ric fons 
farmaceiitic a la Farmicia Ralvey, de Cardedeti. T:n altre d'important, a la 
vella Farmacia r1e l,lívia, i rop  de Pnigcerdi, sitiiada en el pintoresc po- 
ble catala enclavnt (lintre de Franca. I,a dita Farmacia de Llívia, avui dia 
propietat del senyor Antoni Esteva, constitueix uii museu farniaceutic dels 
temps més remots de la farniacia catalana, i s'lii coiiserven uns So pots, 
50 caixes d'herbes, perganiins, receptaris i niaiiuscfits del teinps del Rei 
Marti 1'Huma i altres elements justatnent adinirats en les visites que lii 
han fet, reis, princeps, polítics, homes de ciencia i antiquaris. 
L'antiga Farmacia d3Armengol Ferrer, aviii dia d'Aureo Comairiala, 
era una de les meraveiles de Puigcerda, perd en inorir el senyor Ferrer, foil 
adquirit el botam pel doctor Folc, catedratic d'Histhria de la Farmacia 
de Madrid i traslladat al Museu de la dita Facultat. 
Les veiles farmacies de Bolós d'Olot, de Geiiís de Vic, d'Urgeil de la 
inateixa ciutat ; la Farniacia de I'Ilospital Provincial de Girona, veritable 
museu farmaceutic dels segles XVII i xvrir ; la bella farmacia de 1'Nos- 
pita1 de la Santa Creii de Barcelona; la del seiiyor Pedreli, avui del se- 
nyor Bernades, situada al carrer de Sant Pere iiiés bais, nhinero 51, fun- 
dada el 1561 ; la vella farmacia Benuessat, del carrer de Montcada, dita de 
la Barra de Ferro ; són restes d'iin passat no gosem dir gloriós, encara que 
sí respectable i ple del prestigi del preterit i pintoresc. 
Actualment diversos elements de gran ciiltura de Barcelona s'han pre- 
ocupat d'aplegar i articular inaterials de velies farmacies catalanes i 
sota aquest caire 6s notable el Museii faritiac&utic dels doctors Cusí del 
Masnou, on hi ha elements valuosos de la liisthria inedico-farmacPutica ; 
i també la' Farniacia típica recoustruida al Poble Espanyol de Montjiiir 
sota els auspicis del Collegi provincial oficial de FarinacPiitics de Rar- 
celona. 
Un altre caire ple de detalls pintorescos i propis de 1'0poca 6s la foriii.i 
con1 es desenrotllsva la vida ]>rofessional farinac&utica en el segle ñvn. 
Hent parlat del plet dels frares del convent de Santa Caterina anib els apo- 
tecaris i cal encara parlar-ne, puix qiie el dret conculcat dels apotecaris 
barcelouins esdevé del privilegi que tenien pel Conseli Ordinari, instituit 
el 1559, de l'exclusiva preparació de la Triaga d'Andrdmac,  així com de 
la Salvia Imperial i el Mitridnt ; perh, impossibilitats els apotecaris de 
fer-ho el 1679, per causa de la niisPria iniperant, els dits frares dominics 
del Convent de Santa Caterina se n'aprofitareii, i copiat textualment, iiels 
llevaren lo pa de les n ians~,  preparant-los ells anib nraus beneficis. Cal- 
gué que els apotecaris co'legiats ~nanllevcssiii mil liiures al Municipi 
per durant cinc anys, a fi de poder comprar drogiies i poder així complir 
amb l'imperatiu de llurs drets i deures, preparant, coram fiopulo, el famós 
electuari. El  plet, no obstant, diira anys, i sembla que foren publicats in- 
terecsants fuliets i Ilibres, hdhuc en defensa ilels drets d'uiies i altres parts, 
dels quals ja hem donat la bibliografia. 
Cobre el funcionament de farmhcies i laboratoris de coiivents i ordes 
religiosos a Cataluiiya, inolt s'ha discutit i parlat, perb no pas des del punt 
de vista científic. Nosaltres hem liogut esbriiiar, per mitjh de la compra de 
liibres procedents de du,Plicala. de cone,qnts tiionestirs catalans, qiie en 
aquests i durant tot el segle xvrrr i boiia part del xrx, es conrei la fanna- 
cia i no pas la corrent o galbtica, sin6 l'alqtiímica o espagírica, car entre 
aquests ilibres hi bem trobat : riPhilosophia cheinica experimentis confirma- 
tal) de Tohan Kunckel. Ainsterdani, 1694. aDe cinnabari antimoniin, de 
Fred. Hoffmann, I,ugduni, r685. risecrets et rernedes eprouvez de 1'Abbé 
Rousseaii)~, ci-devant Capiiciri ct Medecin de Sa Magesté. Parfs, 1718. 
D'aquf ve l'ascendent i avantatge dels remeis veniits i elaborats per aquests 
convenh, car aquestes doctrines i procedin~ents secrets, aleshores repre- 
sentaven un progrés enorme per sobre dels pobres remeis gal&nics hispano- 
alarbs, de les velles aConchrdies>i, i de la Parmacopea d'Albs, les fiuiques 
corrents i conegiides entre els apotecaris i metges de Catalunya, en aquel1 
temps. 
Els remeis vegetals obtingiits per la fermentacid dels simples amb ad- 
dició de niel, tal coin preconitza 1'Abat Rousseaii, donaven unes tintures 
alcohbliques naixents, desembarassades per la dita fermentació, de tot prin- 
cipi iinmediat iníitil i amb tot el bagatge d'alcaloides, glucosids i altres no 
alterats i sense sofrir la brutal acció d'alcalís i acids concentrats. 1 com 
que al 1700, coin ara, el veritable estat dels principis iinmediats preexis- 
tents en les $antes no era conegiit, vesi's com, gracies al que de bo te- 
nia el metode espagíric, els que el segriien obtenien resultats molt mes 
positius qiie els de la vella escola. Acl a Catalunya, era generalmeut des- 
coneguda l'obra de Paracelsus, Crollius, Van Relmont, Ronsseau, Rabel, 
Etmiiller, i fins era persenuida per la Inquisició sota excusa de magia, sen- 
se que fos obstacle perque els perseeuidors estudiessin i practiquessin el que 
perseguien. con1 ho deiiiostren les trobaUes de llibres que de fet pertanyen 
a monios i les iiinomhrables d'espagíria, obres procedents del Collegi de 
Cordelles, que, corn se sap, era diriqit pels jesuites, que era l'element del 
pafs en aquella +pocn, de maxima cultura. 
Sembla que el plet o disputa entre els cbnsols del Collegi de Faniiac&ii- 
tics de Barcelona i els frares dominics en general i el Convent de Santa Ca- 
terina en particiilar. niarca a casa nostra els iiiicis de la moderna especiali- 
tat, molt menvs azrnrndn ncí que a París, on els Carnielites de la rue de 
Vaiisirard venieii ja per aquella epoca la celebre riEau des Carmess, i ales- 
hores ja era faniós el ~rBaiinie di1 Pere Tranqiiille)~, del qual Madame de 
Sevignl. feia graii Cts i recomanava a les seves amistats. Tambe foren ales- 
hores famosos els reineis de la Veiive Fouquet. 1, rna1,qrat aixb, a la nostra 
caiita i prudeut ciiitat de Barcelona, no podem pas queixar-nos dels estraUs 
(iue en altres paisos siiperiors al nostre en riquesa i cultura, causa en aque- 
11~s Spoques de fins del seqle XVIII, la febre de xarlatanisme que envaf Eu- 
ropa, :nagistralnient ridiciilitzada per la celebre opera de Donizzetti sFJis- 
sir d7n?;:aren ai la persona del irDottore Dulcamaran, aqtrell venoncir d7or- 
~tietan, i altres filtres preciosos. 1, no ohstant, quelcom passa per casa nos- 
tra en tenips del CapitA erieral,  Conde de RicIa, car res menys que el c&- 
lebre aventurer sicilia Josep Balsaino. dit iiConde de Ca~liostro)), sojornh 
a casa nostra més de sis inesos vers els anvs de 1770 a 1771, sense deixar 
altre rastre que petites trapelleries. Es  cert que sobre aquesta estada, el 
doctor Marc Raven (irLe Maitre inconnfiii Cagliostro) hi  passa com per 
sobre de brases roents. No ohstant, era tan difícil sostreure ni una Eura  
catalana als nostres hirr~esos, q~re  qmsi mai aqiiests falsos messias no ens 
buscaren gaire. El que sf podria esser 6s que Cagliostro iniciés alguu c h -  
did en els misteris de les seves iniciacions e.dpcies, car sembla fora de dub- 
te que d'aleshores data a casa ilostra la implantació de les primeres ldgies 
nia~bniques. 
Ací també es preparaven semiclandestinament en iiioltes farmacies de 
convents, els famosos renleis de Madame ta Vcuve Foi~quet, qtie gaudireri 
de gran predicament vers la fi del segle xvrr i tot el SVIII ( r ) ,  algun dels 
quals, per cert, reniarcablement ideat, i el llibre que parla d'aquests renieis 
constitueix una Farinacopea veritable i iio pas de les tiiés endarrerides. Molts 
remeis de curandero de fins fa poc eixiren del dit llibre i d'un altre fainós 
qiie aparegué a Catalunya vers la fi del segle x v ~ r i ,  que no fou altre que 
d,o Remediador~i, o sigui copia d'algtins remeis que usava el celebre se- 
nyor Vehí de la Pera, facilitats pel senyor Genover de Vilanant. 
Insistim sobre aquests antecedents gairebé folklorics, ger a procurar 
evocar miilor el quadre de l'&poca, de la qual poca cosa es capeix sota la 
serietat histdrica de les obres academiques. 
Era tan gran l'ús i predicainent que assoliren els remeis de convent, 
que no solament en eUs es prepara la Triaga, siiió que l'Aigua del Carme, 
l'Aiguanaf o de flors de taronger, conserves, electuaris, eren objecte dc 
comer$ quiet i pacífic. Deixalles d'aixd, són els fets que encara la tarongi- 
na o melissa dels horts de convents de iiionges, la tiienta, el donzell, l'es- 
parnellac, la ca~uamilla, sóii herbes que s'hi troben, i per cert excellents i 
rarament ben cultivades. 
Creiem un document interessant de la historia de la fannAcia, la trans- 
cripció de la rotulata del potam de la vella Farmacia Bolós d'Olot, avni 
existent en la Alitigun f a v ~ i ~ n c i a .  Nosellns, regentada pel seu actual pro- 
pietari senyor de Bolós. Data aquesta rotulata del segle XVII, i els pots de 
majblica blanca són decorats en blau. Respectem els barbarismes de les Ue- 
gendes de la rotulata. 
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Quarta &poca.-larbonell i 1'Escola de Sant Victoria.--El segle xml1 
i principis del xrx. 
Cal circuinscriure'iis a un sol home per a trobar l'origen del fet que 
volem glossai-. 1 aquest home fou el savi, eminent i energic, doctor Francesc 
Carboneii i Bravo, nat a Barcelona el 1768 i inost a la niateixa ciutat el 1837, 
Fin de modesta fanlilia i de nissaga farinaceutica, s'eleva rapidament 
per la seva propia voluntat, l'ajuda abnegada del seu pare i gricies a una 
clara inteNig&ncia i iicil do d'exposiciá que posseia. Doctor en filosofia per 
la Universitat de Palina, el 1785 ; estudia mateinatiques a la Reial Acade- 
mia de Ciencies, els 1785-1787 Rebf el tito1 de farmaceutie el 1789, i con- 
corregue el dit any al concurs celebrat a Madrid per al proveiment de la 
placa de farmac&utic de la Casa Reial, i escriví en tan sols un dia la seva 
primera obra impresa sobre .El alcalí volátil,>, peca remarcable si es té cura 
de pensar en l'estat de la ciencia qufmica en aqueii temps. 
Estudia quatre anys de Medicina i es gradua de doctor en la F a d t a t  
de la Universitat d'Osca, el 12 d'agost del 1795. 
Metge ja, roiiiangué tres auys a Barceloua (r?g~-gS), estudiant anato- 
u&, patologia i operacions en el «!Leal Colegio de Cirugía!>. 1 qUan les 
circumst%ncies ho permeteren es trasllada a Montpeller, on per durant tres 
anys més estuclia inediciua, i es gradui finaliuent de doctor el 24 de mar$ 
del 1801. Cal advertir que CarboneU iuai no deixa d'exercir i estudiar Far- 
macia, i el 17gb fou elegit Consol del Collegi de Farmaceutics de Barce- 
lona. Dona llisons privades de química i i~iiueralogia, i prepara graduan- 
des a l'examen d'apotecari del l'rolonicdicat, puis que aleshores encara no 
existia ací Escoia de Farmacia. D'aquesta epoca (1796) data la seva famo- 
sa obra cabdal ~Pharmaciae elementa clleiiiiae recentioris fundamentis inni- 
xa», de la qual més endavant farem el degut elogi. 
E l  30 de novembre del 17gj fou a&ii&s soci lliure o corresponent de 
1'Academia Medito-practica de Barcelona, i resiclent el 1797. Allí professa 
un curs de química aplicada a I'ait de curar. 
De Carbonell són les obres ,<Pintura al suero o Noticia sobre un nuevo 
género de piuturali ; eMemoria químico-médica de las aguas minerales de 
Caldes de Bohi~i ; iiMemoria químico-médica acerca la preparación farma- 
céutica y usos medicinales del proto-tartrato de mercurio y potasan, i al- 
tres de menys importancia. Tradui al castella el 1iForniu1ario de l'roms- 
doorfs,  discurso sobre la unión de la química y la farmacia]>, de Four- 
croy, etc. 
E l  S de juny del rSoj, en una de les primeres iiisons de demostració 
de la Catedra de Quiinica costejada per la iiJunta de Comercio» de Barce- 
lona, degut a un descuit del mosso de laboratori, va explotar un apareU 
en el qual havia de verificar la síntesi de l'aigua per la combustió de l'hi- 
drogen, i Carbonell yerdé un ull i l'ajudant va morir. 
Emigrat a Palma el 1808, allí continua 1s seves tasques academiques i 
científiques i en tornar a Barcelona, el 1814, lou quan va fundar-se 1'Es- 
cola de Farmacia de Sant Victoria, que, riiés ben dit, ja ho era des del 
1808, pero el funcionameut de la qual hagué d'ajornar-se per 110cupaci6 
francesa. 
Ja veii i caduc, inoria el gran farinac&utic a Barcelona, el dia 15 de 
novembre del 1837. La posteritat no ha pagat pas amb eU el deute d'agrai- 
ment merescut pels seus innombrables trebaiis, la seva teuacitat, euergia, 
altesa de mires i clara visió del que era la seva ciencia favorita. En el seu 
temps era Carboneil un savi eminent, adinirat arreu d'Europa, i el seu 
~(Tractat de Farmaciaii, traduit a tots els idiomes cultes. Avui dia sols el 
coneixen els estudiants d'Histdria de la Farnilcia, i acabat el curs obli- 
den el qui fou seny creador de la nobilíssima Facultat de Farmacia, amb 
el menyspreu arribista del que creu saber-ho tot i sap ben poc. 
Per a donar compte de la iiiagnitud de I'obra de CarboneU, com a 
creador, mestre i investigador, cal retrogradar espiritualment cap a llPpoca 
en quP comenCa a iniciar-se la personalitat del gran farmaceutic catala. 1 
al mateix temps insistir sobre l'estat encara deplorable de la farmacia a 
casa nostra, quan aparecué el seu astre mixim en tal inigrat escenari. 
Aquells pobres antres de la vella farmacia catalana, eren paleca mos- 
tra de l'estat d'ella, quan d'una manotada genial Lavoisier submergí el 
flogisto i l'obra dels espagírics en l'oblit i el no-res. En deu mys per tot 
Europa desapareguereu les institucions classiques de la Química de Le- 
iiirry, Macquer i Hauiiit, i ayregueren els nous genis de la Química mo- 
derna, Troiiisdori, Fourcroy, PeUetier i Caventou, Sertuerner i VauQueiin. 
hIai, i eu tan poc leiiiys, no iou gran i decisiu el canvi operat en l'esfe- 
ra d'uua ciencia. 
S'lia de teuir lxeseiit que, depeuent la colació deis títols de farmaceu- 
tic, del Rcial l'rotoniedicat de I'Estat, i no estant encara organitzat l'en- 
srnyaniei~t 6cnic de la Ijarriiicia, uo existia eu el segle xvrrr l'ensenyament 
racional de la IYsica, la Quiiiiica, la Mineralogia i la Nateria medica. Per 
excepció, el culliu de la Uolinica iou aqui privilegiat, com ja hem dit, pero 
a Catalunya la priiiiera aula de Física fou professada a la «Real Conferen- 
cia Física» el 1764, pel seuyor Subiris, que va coiiientar el Curs de Física 
de Pere Van bluscheiiibroeck, feiit les deiiiostracions aiub els apareUs com- 
prats a Holanda, gricies a la iiiuuificeucia del b1arqul.s de Lupia, prdcer a 
ilui es deu la fuudació de 1'rrAcademia de Ci&nciesi~, de Barcelona. 
Els priniers conreadors de la Mineralogia apareixen amb els estudiants 
de Ics dtedres de la tiKca1 Junta de Coiiiercioi~, i la primera d'elles fou 
regentada 1x1 nostre Carbonell, el qual abans apreugué la dita ciencia amb 
I'roust i Herrgcu (rSor-iSo3), insta'lats a Madrid per ordre de Carles IV, 
a fi de crear un plaiitcr de quiiiiics i miuerdlegs. 1 per cert que la rica 
collecció de iuiuerals quc Carbouell reuní, classificada pel metode de Wer- 
uer, pogué salvar-la a costa de greus perills quan el 1808 fugí de Barceiona 
i es refugia a l'aliiia de Llallorca, ou continua la seva labor docent. 
A1luciiiats peis prcstigis dc la uovíssima química, foren molts els met- 
ges que ja crcguereii que per iriai més no calia receptar altra cosa que sals, 
icids, alcaloides i prodiicles quíiiiics, obra de la ineravellosa ciencia recent- 
inent nascuda. Contra aquesta deplorable mania, que tant de mal ha causat 
a la humanitat i tauts de iilorts lia dut al cenientiri, reacciona Carbonell i 
escriví el seu llibre notabiiissiiii aDe ciieniiae ad medicinam applicationis 
usu et abusu disceytatio~i, tesi que presenta a la Facultat de Medicina de 
Montpeller, per optar al grau de doctor. Aquest llibre és posterior al seu 
]a esinentat iiPharnsaciae eleiiienta cheiiiiae recentioris fundamentis inni- 
xaii, que apargué el 1796, iiionuisient insigne de claredat, ldgica i puresa de 
dicció, eU sol suficient per aconseguir la fama, i que per m& de mig segle 
fou l'obra de text i d'orieutació de tot estudiant de Farmacia. 
Aquesta obra 4s la primera i única obra cabdal de Farmacia pura que 
lia aparegut a Catalunya. 1 és inútil que els catalans vulguem acaparar-la 
per a nosaltres. Pertauy a la huriianitat i les seves pagines són lapidanes i 
dignes de tota Uoauca, coiii aisí 110 declarara aleshores els grans faruiaceu- 
tivs francesas Deyeux i IVIorelot, de París, i tal com ha proclama el dicta- 
men que el uostre doctor Casals escriví per coiiianaiuent de I'eAcademia 
31Pdico-Practica de Barceloria,~, avui riAcadPmia de Medicinav de la ma- 
teixa ciutat (niars del 1802). Les obres verameut marcades amb el segeU 
del geni prou es concixen cii uiia cosa; i és que són universals, i sota 
aquest punt de vista l'obra de Carbouell caracteritza la primera epoca de 
la Far~nacia-ciPncia, gestada precisaxi~eut quan es donava a Espanya I'epí- 
tet de «boba». 
El fouainent de l'obra cabdal de Carboneii consisteix a dividir la Far- 
inacia-ciencia en quatre parts priucipals : divisib, extracció, iu i~ l ió  i com- 
binació, els quals quatrc grups coiiipreucn rcspcctivauient, i amb p r o ~  
esactitud, totes les operacions per riiitja de les quals poden preparar-se 
medicaments, i en altres parts accessbries, I'elecció dels siriiples, on s'in- 
clouen la materia fariiiac&utica i la r ~ ~ ~ o s i c i 6  dels silnpies i compostos. El 
Capítol 111 paria del coneixniient i elecciú dels siliiples del regne mineral, 
del vegetal i de l'aninial. El Capítol IV de la coLlecció, dessecació, reposi- 
c i i  i diiracib dels vegetals. H1 Cayítol L' de les operacious fariiiac&utiques 
derivades de la classe de la divisiú (que sóii S), de les derivades de la clas- 
se de I'extraccib (que són rg), de les derivades dc la classe de la inixtió 
(que és 1) i de les derivades de la classe dc la conibiuació (que són 3) .  El 
Capítol V I  parla dels oporalos fa?itcac2.utics. El Capítol VI1, dels operatos 
farmaceutics nzagistrals. 
1 tot aquest senzill cos de docti-ina ve exliüsat en un petit voiuin en 
8 major i 175 pagines, de prosa clara i diifaiia, coiii ja queda dit. En eil 
resplendeix tot un cos de doctriua cicutífica sinibolitzat per iiCoive et coa- 
gula]], és a dir, per l'auilisi i la síutesi ; les dues fonaiirentals operacions 
que comporta la preparació de tot iioperatoii o reiuei gal&nic. 
Ni abans ni després uo n'aparegué un altrc de iirillor, i cal remuntar- 
se cent anys en la liistdria de la Farinicia, yer acouseguir trobar una con- 
cepció més equilibrada i inbs perfecla de ia iiiateria a tractar. Fou tradul- 
da al frances, a l'angl&s, i rriercsqiié els liouors d'innoiiibrabdes edicions. 
La més ben feta &S, scns dubte, I'origiiial llatiiva de l'autor. 
Fruit de la labor doceut del gran Carboneli, fou la gegantina i teatral 
figura de I'insigiie ii~alioii&s Mateci Orfila ( i jSj - rS53) ,  creador de la mo- 
derna ciencia toxicoldgica. Els Lrancesos liau iiitentat arrabassar-nos la pa- 
ternitat d'Orfila, el inateix que fereu anib la de Xestre Arnau. Pero resulta 
infantil sostenir tal preteiisió, car Orfila 6s catalh i inenorquí per tots qua- 
tre costats. Fou, coin ja lieiii dit eii un altre iioc d'aquest trebali, alumne de 
la classe de Química professada per Carbonell i patrocinada per la <<Real 
Junta de Co~iiercio de Barceloua~~, i consta eu cls arxius que fou afavodt 
per la dita Junta i pensiouat, a fi que aiiipliés els seus estudis a Madrid 
i París. La guerra de la Ii~del)end&iicia cl sorpreiiguf a París, i trobant-se 
bE allí, renegi eii certa inanera de la seva patria i sabé eulairar-se ben prest 
com a químic significat, afavorit i rnimat per la fortuna i les pompes aca- 
demiques, encara que farsa iiialtractat per la sort en les seves intimitats. 
Amb Plenck (1785), Malion (1801) i Rabuteau (1870), Orfila fou el creador 
de la Toxicologia (Traité de toxicologie. París I S I ~ ) ,  ciencia absolutament 
del domini farrnaceutic, base no solameut de la Medicina legal, sinó que 
també dels iuicis de I'hoii~oepatia i de la moderna farmacodinamia o de- 
ducció de I'acció dels remeis per les seves característiques t6xiques i dPex- 
perimentació fisiolbgica. Es, doncs, natpral que els apotecaris catalans rei- 
vindiquem l'alt Iionor de coinptar entre els nostres homes representatius 
l'insigne Orfila, deixeble del no menys gran CarboneU. Hanhemann tre- 
gué les patogenesis de la majoria dels seus remeis dels quadres toxb ics  
del savi Orfila. 
Cinquena dpoca o contei~zfior&~iii i .4egli-s  s i x  i x x  i la Farmacia in- 
dustrialitzada. 
Hein pogut poiiderar la gegaiiliii:i iigura del farniac2utic Carbonell, 
que és el veritable creador de la FarinAcia científica iiioderna, parauela- 
inent a les grans figures estrangeres,Troiiidorff a Alemanya, Henry, Gui- 
bourt, Deyeux, Morelot, Robiquet, Chaptal, Fourcroy i altres, a Franca; 
en epoca de foriiiidable ti-ansició eii que la nova doctrina química preten- 
gué avassallai- tot el caiiip de la Medicina. Perb també és ben cert que 
aquells genis creadors de la iiova Farinhcia, creii exclusivament didactics 
i es preocupareii anib obsessió de definir i classificar, perb no de modificar, 
i si era precis, supriiiiii- gi-ups enters de inedicaineuts anacronics, altera- 
bles i de nul o escas valor curatiu, creant-ne d'altres més en consonancia 
amb les exigencies de la 'I'crap&utica inoderna, siiiiplificant i reduint les 
formes farmaceutiques al iiiés precís, aiiib exacte i equanime sentit d'ordre 
i prelacib. El que uo feren ells ho féu un lloine sol, isolat i discutit encara 
avui dia. Aquest lioine fou Haiilieii~anii, el creador de 1'Homeopatia. 
A Espanya es féii, des dels l~riri~ers anys del segle xxx, la reforma i 
niés den dit, creació dels estudis de Farmacia. 1 iiialgrat l'ambient corrom- 
put i carrinclú de la Cort de Carles I V ,  Iieiii de 1-econeixer que en aquesta 
i en altres coses no transcendi pas aquest estat de miseria espiritual, ans al 
contrari, sal reconeixer un noble rsforc de superació i desig de progrés que 
anima els que varen portar a cap la reforma o, més ben dit, la crea- 
ció, puix que res no hi havia de let i tot era per coniencar. 
Ja les disposicions reials dels 1780, 1800, 1801 i 1804, emanciparen els 
farmac&utics de tota del~endeiicia del I'rotoinedicat, elevant la Farmacia 
a la categoria de Facultat ii~ajor, amb els seus ires graus de batxiiler, E- 
cenciat i doctor aiiib els lioiiors correspoueiits a aquestes categories acade- 
iniques. El 1806, fou fuiiilat a 31adrid el priiner centre d'ensenyament far- 
inacAutic, i inés tard, i u11 coy iiiiides les greus calamitats que s'abateren 
sobre el país, quedaven les escolcs dc Farriiacia repartides per tot Espanya 
en aquesta forma : la de Sant Feri~aii, a Madrid ; la de Sant Victoria, a 
Barcelona; la de Sant Aníoiii, a Sevilla, i la de Sant Carles, a Santiago. 
Pot afirmar-se que la de Sant Victoria, de Barcelona, no arriba a funcionar 
normalment fins el 1817, que fou la clara en que re116 la primera investi- 
dura doctoral en aquell collegi el iiostre Rainoii Fors i Cornet. Figuraren 
en el seu Claustre professors illustres coiii Aiiiellei-, Savaii, l'abans esmen- 
tat Fors i Cornet, aiitor del conegut iil'ratado de Farmacia operatona y 
legal!], publicat cl I S ~ I  ; el doctor Josep Antonio Balcells i Camps, deixeble 
de Carbonell i del P. Agusti Caiiellas, ~irofessor de 1'Escola de Nautica; 
i prou coiiegut, l'esineiilat pi-ofessor 13alcells, per liaver descobert el pro- 
cediment de tenyir el coto aiiih l'alesliores aiioinenat iiRoig d'Andrind- 
yolis],, molt eii voga en l'hpoca i estalviant enormes sumes a I'economia 
nacional. Un altrc dels iiiiirits del professor Balcells és el seu curiós opuscle 
,<Medios de obtener los extractos iiiedicinales coi1 perfección», Barcelona, 
1854, obra que ella sola bastaria per a fer la seva reputació, tal 6s el meto- 
de i la profunditat de doctrina que d'eiia broila (1777-1857.) 
Un altre gran fariiiaceutic de l'epoca ion el savi doctor ifgustí Yaiiez 
L Girona, gran riatiiralista, professor cinirrent i ~~ iodc l  de farnzacPutics hoii- 
rats. Nascut el 1789, foil aiiiic i coiideixrblc dc Carboiiell, alunine del Pare 
Cañeilas i ajudant de Biot i Aragú, eii la iiiedició de l'arc de meridii de 
Dunkerque 21 hlontjuic, encara qiic la seva iiiodestia el privA dels avantat- 
ges de tan elevades ainistats. 1'011 alu~iiiic de Balcells en el Co'legi de Sant 
Victoria, i el 1816 iou iioirienat catedriitic del niateix coilegi, en substi- 
tució del doctor Barbuila. Tata iina vida de treball incansable, i per cert 
poc remunerat, que avui dia rebiitjaria iiu iadrÍ paleta, minaren la sa- 
lut del gran Yiíiez, el qiial irioria el ISS;, deisarit a la postcritat dotzenes 
d'obres seves, articles, coufer&ncies i cliscursos, i l'exerriplaritat d'una vida 
professional iluminosa i fructífera. Po11 rector de la Ilniversitat de Barcc- 
lona, diputat, Creu de Carles 111, etc, 
Des de la fuiidació del verierable Collegi de Sant Victoria fins a la 
data present, la nostra 1:acultat de Fpaririicia de Barcelona Iia evolucionat 
al ritme de les disposicioiis del Goverii Ceutral, unes vegades eneertada- 
nient i altres 110 tant. En els auys 1821, 1824, 1836, 1843, 1845, 1855, 1861 
i 1873 han einaiiat disposicions que, al vaivi- dels goveriis i dels idearis, 
han establert u11 cos legal basat en l'cstatiiit a pritiiers de segle i en les fa- 
moses Orde?iulrzas de  Fnrnrucin iie 1861, que irialgrat els anys no han po- 
gut &ser superades per taricar <iisi~osici<>iis sAvies i encertades. 1 nosaltres 
creiem que per a ésser iri~i~iillorables j:i n'iii Iiauria prou que s'observessin 
al peu de la íietra. 
El que finalnicnt caracteritz:~ la FariiiAcia catalana del segle xrx, ja 
estatuida i en degiida foriiia social, és ln i~ossessiii d'uiia teoria o cos aca- 
demic format per la Facilltat i'nirersit:iria, Co'legi d'Apotecaris, Claus- 
tre de Doctors, Cos de Subdelegats i C:reiiii de la Ciiitat. Existeis un uti- 
Uatge eficieut format per potser exngerat iionibre de farmacies en la ca- 
pital i pobles; i 11x1 escelient servei cle drogueria farinaceutica, unes ve- 
gades eonfiat a entitats de cooperacib farniac&utica i altres a particulars. 
tots els quals cal confessar que ho liaii fet lii., potser iriillor qiie e11 paisos 
de cultura mitjaiia superior a la nostra. 
Durant el passat segle es forrnareii a casa nostra ceritres particuiars 
ú'investigació farmaceutica cle Sarna in!iegahle. Les llicoils de química i 
mineralogia de Carboiieil esdevinguei-cn famoses. Els laboratosis Sarma- 
ceutics de Fors, de Uiñez, de Codiii;i i.iingliri, de Vicen~  Munner i Vallsr 
celebre analista hidroleg, del doctor Frederic Tremols, vareii ésser altres 
tants centres oii la ciencia fariiiaceutic:~ catalana adquirí iiorers, que sois 
poden discutir els que ignoren ia mo<!crna literatura farmaceutica i creueii 
qiie la ciencia actual ha esdevingiit cl que és, sense passar per peiioses ex- 
periPncies i dolo~.ós infantament. 
A la ciutat de Harcelona, i cluraiit el ilarg periocle qiie va des de la 
perdua de les colhiiies siid-aiiiei-iranes fiiis cl filial del regnat isabelí, va 
ésser notable el caire piiblic de l'exercici de la fariniicia, hati xic enfarfegat 
per les iníiu&ncies de la fari~idcia espccificista francesa i les exigencies 
d'un poble de inariners, emigrats ainericans, aventurers i gent han xic 
bigarrada. Va ésser l'epoca de les preparacions de Sarsaparrella, dels 
pólvors de Patterssnn, de l'ungüent i píldores d'HoUoway, dels Grains de 
Santé de Frank, dels remeis de Le Roy i del doctor Raspail i de les prepa- 
racions de Labelonye, de Fournier, Blaud, Valet, Lamouroux, Boiveau- 
Lafecteur, Albespeyres, etc. També va estendre's enormement l'ks i 
l'abíis de l'I%omeopatia, influenciada jicls i~~i~ericanos,  que comptaven mi- 
racles obtinguts anib iiti sol gldbul en u11 vas d'aigua, distribuit a bord d'un 
veler arnb seixanta hoines d2equipaigc i malalts del colera per si fos poc. 
Les grans faririacies del rtG1oboi1 del doctor Padró, del doctor Grau Ala i 
altres seniblants, foreii el tipus d'aquells establiments estil basar, copiats 
dels de L'Havana, Nova-York o Nova Orleans, que no obstant llur deficien- 
cia cientifista, ereu a iriesura del temps i de les exigencies Cuna clientela 
de sobrevinguts. 
A partir de la restauració ja varen fraccionar-se aquests establiments i 
aparegueren iarmacies triés a to amb la realitat de la clientela assossegada de 
ciutat, sobretot en els barris de l'eixampla o ciutat nova. Les exighcies 
de la terapeutica química, que paulatinament anava anorreant la farmacia 
galenica, transformaren les velies farmacies provistes de laboratoris on es 
preparaven extrets, xarops, tititures, eniplastos i uugüents, en magatzems 
d'específics i rerneis sintetics i quimics, essent en conseqü=+ncia també mo- 
dificat el tipus del farmaceutic mitji, que anh dcscendint de niveli científic 
al compis dels nous temps i noves normes. 
La generació que presencis aquesta transformació (període isabelí 1 
epoca de la revolució i restauració) no fou pas indigna d'ésser esmentada ni 
mereix el nostre oblit. Foren homes superiors amb més boa encert i 
voluntat que mitjans de cultura i progrés, i visqueren en una epoca de 
transició que espiritualment no els fou pas favorable. Abans que tot hem de 
fer esment que a la nostra patria aparegué el 1847 el dega actual de la 
premsa professional farntaceutica 1iE1 Restaurador Farmacéuticoi,, fuudat 
pel batallador apotecari i polític Pere Calvo Asensio. De les seves mans pas- 
sa a les del doctor Teixidor, i d'aquest a les de I'illustre Francesc Puig- 
piqué i Raurich, incansable apdstol de la Farmacia, el qual, en retirar-se, 
lliuri la direccib del peribdic al doctor Josep M.' Valles i Ribó, actual 
director i propietan, el qual manté viverit la forqa de la tradició i prestigi 
de l'octogenari penodic. 
Descendint al camp de personalistnes, no hem de deixar de recordar 
entre els bomes represeiitatius del seri temps, el volgut catedratic de Far- 
macia practica, doctor Benet Tara i Ferrer, el qual, si no fon un savi, fou 
un ho~rre de clara visió, un protector i un amic dels seus deixebles. En 
altres camps culturals ens cal recordar el popular doctor Teixidor, autor 
d'una iiFlora farmaceuticau ; el doctor Canudas i Salada, el doctor Ramon 
Codina Langlin, el doctor Salvador Andreu i Grau, el doctor B. Botta, el 
doctor Grau Ala, el doctor Massó Arumí, el doctor Piza, el doctor Marques, 
el senyor Francesc Gelpí, iLlustradíssim farmaceutic de l'ex-vila de Gra- 
cia, el ja esmentat doctor Francesc Puigpiqu.6, el doctor Josep M.' Va& 
i Ribó, el senyor Pere Genover, el senyor Narcls Duran i Desumvila, tots 
eils eminents professionals, liomes digníssims, calsallers i models de farma- 
ceutics per a l'esdevenidor. 
Continuant la relació dels professors i literats farmacentics que flori- 
ren a casa nostra a fins del segle passat, ens cal esmentar el doctor B e  
saganya, autor Cuna trFlora abreviadan ; el doctor Esteve Quet, Cuna 
i<Fitologia mPdicai~ ; el doctor Friictuós Plans i Pujol, autor d'unes «Lec- 
ciones de Historia Natural y <le Materia iarii,acéutica)~ ; el doctor An- 
toni Shchez  Comendador ; el ja esiiienl;it doctor V. Munner i Vaiis; 
el doctor Agelet, el doctor Frederic Tr&i~iols i Borreii, i altres. 
Aquesta iiai-g-a Uista de noiiis ens dóua la clau de tota la historia del 
iuovhent  científic i literari del iii611 fariiiac6utic catala duraiit els darrers 
cinquanta anys del segle xix.  
Ben fili del segle x ~ s ,  en la seyoiia ii~eitat del qual ion nat a Cam- 
brils de Tarragona, sorgeix a Cataluuyu una iioble personalitat espora- 
dica, cornples arbitrari de les idees de Mestre Arnaii de Vilanova, de 
Paracels, de Servet i dels fildsofs positivistes del teuips contemporani. 
Ens referim al doctor Poiiipeu Geiier, lioiiie be11 nostre, sovint esnientat 
i ben poc coneyut, del qual sols direin que fou agotecari i no pas dels 
lnenys eminents. L'autor de i d a  iirort i el diable~) era uu esperit selecte, 
tot ple d'un dolc liuniaiiisirie i profunda filosofia, yue ell, fill del seu 
temps, s'esford a fer positivista, peri) que era ben al revés, i tota la 
seva vida fou una perp6tua anliii6iriia aiiib el que cii escrivia per al gros 
públic. El doctor Gener, al yual eus unia una veUa i tendra amistat de mes- 
tre a deixeble i d'amic a amic, iou un roiiiAntic incorregible, úon enfan: 
i cor tendi-e i scusible. Al>aiidon~ iils proíits iiiaterials de la carrera i vis- 
qué una boheiiiia be11 idealista i pariseilca fin d c  siCcle ; freqüenta la so- 
cietat de Littré, de Charcol, de I>eladaii, de Guayta, treballa en I'aplica- 
ció dels oxids de terres rares (tori, ceri, ~ubidi ]  a la ikluininació per la in- 
candesc&ncia pel gas, i~iolt abaus que Aüer, i d'eii podem dir que escrivi 
de omnia re scibilz, coln els seus admirats Ariiau, Servet i Turmeda. Qui 
no ha conegut el savi doctor Gener, no pot pas capir tot I'encaut de 1'6- 
poca en quP eU visquG i brilla. 
En  finir el passat segle xis i a prirners del present, sernbl& iniciar-se 
un reviscolament científic de la nostra professió. AUí on inés evidentmenl 
es manifesta aquest iiioviiilent foil en el Claustre de la Facultat on apare- 
gué un bnliant esto1 de professors pletbi-ics de coneixements i entusiastes 
de la carrera, els quals irirpriiniren als esto~lis aires de renovació total. 
Foren els tals professors, entre ells el T)egi i primer el doctor Josep Ca- 
sares i Gil, l'incoinparable aiialista i clegant lirofcssor ; el doctor Teles- 
foro de Aranzadi, arbitrari i insigne expositor de l'ardua botinica descrip- 
tiva ; l'exacte i equininre doctor Casiiiiir Brugub i Escuder, fitoleg i qiií- 
mic; el doctor Agustí 3lurua i Valerdi, sadoll de les tneraveiles de la 
química del carbó; el doctor Kaiiioii Casanlada i Mauri, ponderat suc- 
cessor de Casares i digne deixcble cl'eU ; I'equilibrat pedagog doctor En- 
tic Soler i Batlle, l'expositor cabal ile la doctrina farriiac2utica moderna ; 
i els no menvs illustres cooj>eradors, tots notables dintre llur especialitat, 
els doctors Eleizegiii, Sut>irA, Vcllvé Cusidb, Tayi, Palomas, i altres lnés 
moderns la historia dels qi~als cscriiieu actuaiinent ainb Uur gestió opor- 
tuna. 
Sota un punt de vista puranlent tecnoldgic, en quP tan rica és la dis- 
ciplina farmaceutica, 4s on a casa nostra i en les darreries del se- 
gle xix i principis de l ' ac tu~l ,  Ita assolit la Fariilhcia i miUor dit els far- 
maceutics catalans una actiiació brillant i El-uctifera. 
Den sabiit 6s qtie la iiostra rasa iio 6s :.aire c1c títols, Uorers acade- 
~iiics i poinpes exteriies. Iiiieiiiic el catala de tot el que no pot baratar-se 
en un equivalent creiiiatístic, desdeiiya l'cspiritiial per a Ilancar-se al PO- 
sitiii. I per aisd a Catalunya, oii la farmacia porta una vida miserrima 
molt pitjor que eiilloc d'Esl)aiiya, 6s on hi ha inés farmaceutics que ac- 
tiien de caps d'inclústria qiiímica, <l'esl>lotatlors d'innombrables grans o 
petites indústries, algiines d'elles beii lliiny de les nostres disciplines. En- 
lloc d'Espatiya sio 4s 11ii.s explotada que a Cataliiiiya la riquesa de les 
inigualables aigües iiiiiier«-iiiediciisals riiiib qii6 eiis dota la natura. Molts 
dels r~zanagers d'aqiiest caire liaii estat farmaceiitics. Durant la guerra 
europea del 1914, niolts farniac&utics implaiitareri aquí indústries quimi- 
ques que s'han desenrotllat i pres carta de naturalesa a casa nostra. H e  
conegut farmacPutics agricuitors, viiiaters, fahricants de xampany ... de 
tot un poc. 
A priiicipis del seale prcseiit, seiiibla dibuixar-se iietament una mo- 
dalitat nova del farmac&titic inodel.nissiin. Prirner aliexos a farmicies sem- 
pre respectables i pletdriques de vida, apareixen laboratoris preparadors de 
reineis envasats o especialitats, que en córrer els anys i succeir-se les ge- 
tieracioris, lireiieii forina iiidependeiit i característica, creant en el seu si 
laboratoris de control i recerca i foriiiant veritables centres d'irradiaciú 
de cultura farniaceiitica, bon xic inbs eficieiit i dinhmic que els de les ve- 
Iles encara diguíssiriies rebotigues fariiiaceiitiqiies, qiie en el segle xvrrr 
i xrx constitiiiren tin iioderós caire de la cultura catalana, arreu de la terra, 
A Catalunya posseini lahoratoris yerfectaii~eiit iitillats, tant o miiiors que 
els de l'estranger. 
L'actuació social del farniac&iitic sembla que taiiibé a casa nostra va 
seguint les riites qiie eii altres paisos més avancats ha assolit ja fa temps. 
Els coneixements solidissiins en química, biologia i tecnologia que donen 
al farmaceutic dotie aii.vs d'escolaritat, no sóii poca cosa i han de pe- 
sar forcosatnent en la iiiflu&ncin qile lla de recaure sobre tan respectable 
estament. La co'lal~oració del farinaceiitic nioderii ainb el inetge és i en- 
cara ser& niés estreta i eficiciit que iliai. Com deieiii fa im moment, sún 
avui dia inolts els qne presciiideixen de I'Oficina de Farmacia clascica per 
a manifestació de la seva actuació professional, i obren o bé Laboratoris 
d'especialitats, o bé íl'anilisis, recerques fariiiacol&iqiies i clíniques, des 
d'on coadjuven a la rnajor eficacia de l'art iiiedic. 
Entre atiuests fariiiaceritics moderníssims qiie a Catalunya han asso- 
lit envejable prestiai, qiie ja ha trasirassat fronteres, voldria esmentar-ne 
alguns, perh teiiio que en voler ésser extens i csacte, no cainui en omissions 
lamentables i ofengiii personalitats resl,cctables. 
Només liem d'aiegir qiie tenim ací farmacdlegs eininents, naturalis- 
tes, hidrhlegs, aiialictes, hacteriblegs, tosicblegs, físico-qufmics, tecnold- 
gics i tota tina extensa Roració ile les activitats fariiiaci.utiques. 1 entre 
tants i per a resumir-los tots, ciii crec oblicat a esriientar-ne tres que, al 
meti jiidici, els representen dio;nanietit. 1 són aquests, el doctor Benet Oli- 
ver i Redes, el degi dels nostres analistes hidrhlegs; el doctor Rafael 
Cusí i Furtuuet i el seuyor Joaquini Cusí i Furtunet, coautors i propieta- 
ris del que jo en dic ([el niiracle del Masnou~~. Trinitat einiuent que tanca 
amb segeU d'or I'eniiiiieració brillant dels farniaceutics catdlans que 11s 
acabo de fer. 
La revista que 11eiii passat és llarga i confesso que pot quatificar-se 
de temeraria. Intentar presentar un aplec d'inipressions objectives de set- 
cents anys de vida farmaceutica catalana, i aixb sols en unes breus quar- 
tilles, és una empresa absoluta~iieut atrevida. Bb o nialainent, ja esta feta 
i en eiia queda palesat el fet innegable de diles epoques d'una escola far- 
ii~aceutica catalana, ben uostra, i que per ésser de bona Uei transcendí a 
l'exterior. La farniAcia catalaiia, rica en Iiorties i en idees, fou pobra en 
mitjans materials. Es deseuvolupa en epoques difícils i sota pressious ex- 
ternes que la deforinaren. Pero iiiai ningú no podra posar en tela de ju- 
dici la gloria d'aquests iHustres barons els noms del quals han esmaltat les 
precedents pagines, i que foren insignes en tot i especialment en la seva 
aportacib espiritual a la constaut i progressiva evoluci6 de la humanitat. 
